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BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Surabaya dan dari hasil  
analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini dan pengolahan dengan 
menggunakan SPSS for windows 17.0 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1 Kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna 
Honda Motor Sport di Surabaya? 
2 Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas  penggunaHonda 
Motor Sport di Surabaya? 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada responden dalam diminta 
untuk pengisian kuisioner banyak dari responden mengisi kuisioner secara 
terburu-buru dan para responden mengisinya tidak dengan cermat dan teliti karena 
faktor dari responden terburu-buru dalam diminta untuk mengisi kuisioner. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 
mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Honda Motor Sport. 
Saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Saran bagi Honda Motor Sport di Surabaya Berdasarkan hasil penelitian 
yang diperoleh, sebaiknya Honda Motor Sportlebih memperhatikan 
kebutuhan-kebutuhan para penggunanya, cara Honda Motor 
Sportmemberikan pelayan kepada para penggunanya, seperti di service 
center Honda Motor Sport di berikan kebutuhan pemilik dan pengguna 
seperti hiburan untuk pemilik dan pengguna seperti Koran,pijat 
gratis,wifi,jadi pemilik dan pengguna Honda Motor Sport  dengan nilai 
mean 3,56 maka pemilik dan pengguna Honda Motor Sport  merasa 
nyaman dengan layanan yang diberikan. 
2. Saran bagi Honda Motor Sportselanjutnyadiharapkan untuk memberikan 
harga yang beda lebih murah dari merk lain dan inovasi agar pemilik dan 
pengguna Honda Motor Sport lebih loyal lagi terhadap produk-produk 
Honda Motor Sport.Selain itu Honda Motor Sport harus meningkatkan 
kualitas layanan agar para pemilik dan pengguna akan lebih merasa puas 
dan loyal terhadap Honda Motor Sport. Agar Honda Motor Sportakan 
menjadi produk otomotif paling unggul dari merk produk otomotif yang 
lainnya. Jadi dengan nilai mean 3,95 artinya pemilik dan pengguna Honda 
Motor Sport menjadi produk pilhan utama bagi pemilik dan pengguna 
Honda Motor Sport di Surabaya 
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